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pada Malam Puisi Riong BH-IPG
dan ia dipersetujuiBH selakupe-
nganjurbersama.
K~pentinganberagama


























temayangdipilih itu akan dapat
memberinspirasikepadakhalayak
yanghadirpadamalamitu terma-














Antara yang hadir mendengarSyarahan Rumpun Melayu Teor; M;gras;
dan D;apora di Dewan Kuliah Utama,USIM.


























penghijrahanini, adakabilahyang kemudiantenggelamialah benua
tiba di Alam Melayupadasekitar SundadiAlamMelayu.
3500hingga4500SebelumMasihi "Benuayangpemahdisebutoleh




Cyrusthe Greatyangberasaldari Oxforddalambukunya,Eden in the
Parsiyangturutdisebutdalamsurah EastdanProf ArysoNunesdosSantos
al-KahfisebagaiRajaZulkamain," dariBrazil(TheLostContinentFinaUy
katanyayangjugaPensyarahFakul- Found, The DefinitiveLocalisationof.
ti PengajianPertahanan,Univer- " Plato'sLostCivilisation).



















































malam terbabit,di samping Pe-
ngarangKumpulanBH,DatukMior
. n Dr MohamadRussin,Mas-
Sa'biahberbmcangdeng~h ada MesyuaratMa'am
tur~,.D~zaidda.dBan,~BO~;~~.~;o~oMUNIRA ABDUL GHANI IBH]Pu.s.R.ong I a01
KamarulShahidbagimemeriahkan
acara,"ujarnya.
Dr Mohamad Hussin berkata,
pihak serigajamemilih Jumaat
malamsebagaihariuntukprogram
berkenaanberlangsungmemberi
peluangkepadalebih ramai kha-
layakdalamkalanganpelajaruni-
versitidi sekitarBandarBaruBangi
untukhadirsama.
